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Implantación de Mendeley Institutional Edition en el CSIC 
Inmaculada Ramos. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(Madrid) 
Desde el pasado mes de Junio, el CSIC, a través de la Red de Bibliotecas y Archivos, ha 
puesto a disposición de todo su personal la versión institucional del gestor de 
referencias bibliográficas Mendeley (Mendeley Institutional Edition, MIE), siendo la 
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) la encargada 
de gestionar esta herramienta. 
Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas de última generación que combina 
una versión web con una versión de Escritorio, incorporando funcionalidades de la Web 
social, que permiten la conexión entre investigadores, los cometarios y anotaciones 
compartidas sobre documentos en formato pdf y la promoción de los trabajos propios, 
funcionando como una auténtica plataforma de publicaciones. 
La versión institucional de Mendeley (MIE) ofrece ventajas sustanciales respecto a la 
versión gratuita, tales como: 
   Almacenamiento de 5 Gb (vs. 2.0 GB). 
  Número ilimitado de grupos de trabajo privados, de hasta 25 miembros cada uno                                                                              
(vs. un único grupo con un máximo de 3). 
   Almacenamiento de 20 Gb en grupos de trabajo (vs. 100 MB). 
   Métricas de impacto de las publicaciones propias. 
  Consulta y acceso, desde Mendeley, a través del “Servicio de Enlaces CSIC”, a         
los textos completos del elevado número de recursos que       componen la 
Biblioteca Virtual del CSIC, con la posibilidad de obtener acceso off-campus   
mediante el servicio PAPI. 
La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC ha abierto una página web 
(http://bibliotecas.csic.es/mendeley) con información detallada sobre MIE, una lista de 
preguntas frecuentes, guías y material de ayuda y direcciones de contacto. 
Al inicio de la implementación de la 
herramienta había registrados en 
Mendeley, como usuarios Free alrededor 
de 1.200 investigadores del CSIC, de los 
que tan solo la mitad habían hecho uso de 
ella en los últimos seis meses. Tras el 
lanzamiento de la misma, más de 300 
usuarios nuevos se han registrado en 
Mendeley, de los que, un 41% son 
investigadores y un 36% se corresponden 
con estudiantes doctorales y 
postdoctorales, siendo ya más de 700 los 
que, en la actualidad, se han unido al 
grupo CSIC, por lo que podemos calificar 
de exitoso el lanzamiento de MIE en el 
CSIC. 
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Por último, cabe resaltar que la mitad de los usuarios unidos al grupo MIE CSIC 
corresponden a 14 centros, siendo las disciplinas con mayor número de miembros en el 
grupo institucional: Ciencias Biológicas, Ciencias de los Materiales, Química y Física, 
seguidas de Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias de la Tierra. 
Esperamos que, en un futuro próximo, sean cada vez más los investigadores que se 
unan al grupo MIE CSIC, seleccionando esta herramienta, “Mendeley”, como gestora de 
sus referencias bibliográficas. 
 
 
